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ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО 
ТЕХНОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК
Запропоновано логістичний підхід до технологічного аудиту науково�технологічних інноваційних 
розробок на ранніх стадіях. Показано, що при виконанні науково�технічного або інноваційного про�
екту існує певна ділянка з найбільшою відносною ефективністю. Базуючись на цьому тверд�енні, 
визначено критерії вибору перспективних науково�технічних розробок.
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1. Вступ
Відомо, що проведення технологічного аудиту спря-
моване на підвищення ефективності виробництва та 
визначення конкурентоспроможності інноваційного про-
дукту. Загальна структура технологічного аудиту така: 
збір даних – аналіз – синтез (розробка рекомендацій) – 
складання звіту. Після успішного завершення техно-
логічного аудиту, звіт та рекомендації, що містяться 
в ньому обговорюються з керівництвом компанії, що 
призводить до прийняття рішень – затвердження плану 
дій – реалізації дій.
2. Аналіз літературних даних і постановка 
проблеми
В роботі [1] зазначено, що технологічний аудит - 
це оцінка резервів досліджуваного технологічного 
процесу за економічними, екологічними, споживчи-
ми та іншими критеріями, які можуть бути реалізо-
вані за рахунок оптимізації технологічного режиму 
на існуючому обладнанні, за допомогою існуючих 
систем інформаційного забезпечення і управління. 
Розглянемо, що оцінюється при технологічному ау-
диті, і за якими критеріями оцінюються інноваційні 
розробки [2]. Зібрана інформація і вибір критеріїв 
оцінки безпосередньо залежать від завдань аудиту і 
можуть варіюватися залежно від ступеню розвитку 
досліджуваної організації, галузі, до якої вона від-
носиться, від обстановки в діловій сфері регіону або 
країни, і просто від специфічних умов зовнішнього 
соціально-економічного середовища.
Інтенсивні дослідження в області нанотехнологій і 
наноматеріалів в розвинених країнах супроводжуються 
розвитком сервісних послуг для більш тісного зв’язку 
науковців з підприємцями. В Україні є спроби відкриття 
ряду сайтів присвячених нанотехнологіям і наноматеріа-
лам, але вони не виконують основної функції - надання 
користувачу вичерпної інформації щодо розробок. Тому 
виникла потреба у створенні національних ресурсів, які 
б забезпечували процес трансферу технологій, а саме: 
маркетингове, консалтингове, правове та інформаційне 
супроводження.
3. Результати досліджень
Для вирішення вищезгаданих потреб в рамках Дер-
жавної цільової програми «Нанотехнології та нанома-
теріали» на цей вид діяльності був отриманий патент 
України на корисну модель [3]. На його основі було 
започатковано для функціонування [4]: 1. Інтернет - офіс 
трансферу технологій; 2. Інтернет - портал «Нанотехно-
логії та наноматеріали» [5]. Можливості даного порталу 
дозволять здійснювати оперативний моніторинг комер-
ційної привабливості та рівня науково-технічних розро-
бок (прототипи, аналоги). Це може стати інструментом 
створення сприятливого середовища для комерціалізації 
науково-технічних розробок [6].
Для відбору і подальшого розміщення на Інтернет – 
порталі найбільш привабливих розробок було викорис-
тано новий логістичний підхід [7].
Типовий графік ефективності або результативності 
інноваційних проектів від наданих ресурсів наведено 
на рис. 1, а. Необхідно виділити три ділянки на цьому 
графіку: І. Інкубаціний період - пов’язаний зі збором 
інформації, аналітичними дослідженнями, купівлею об-
ладнання, підбором персоналу, при цьому виділяються 
кошти, але результатів ще немає або вони незначні. ІІ. 
«Бурхливий» період - кожні отримані кошти дають 
результат, залежність майже пропорційна між резуль-
татами та ресурсами. ІІІ. Період «Насичення», незна-
чне поліпшення параметрів потребує значних ресурсів, 
отримання нових результатів сповільнюється. При змінах 
у виділенні ресурсів відповідно змінюється і процес 
здійснення розробки, можливі розриви або ж повна 
зупинка. Крім того, якщо при виділенні ресурсів ви-
никає розрив, то наступне надходження коштів буде 
обов’язково пов’язане з новим інкубаційним періодом, 
тобто попереднє фінансування можна вважати втра-
ченим [8].
З графіку (рис. 1, а) методами графічного дифе-
ренціювання можна визначити, що максимальне на-
рощування результатів на кожну одиницю вкладеного 
ресурсу, і найбільша комерційна привабливість при-
падає на середину другого етапу, що відображено на 
графіку (рис. 1, б). При вдалій комерціалізації ре-
зультатів ідеї 1 розробник має можливість отримати 
додаткові кошти від інвестора та, передавши ідею 1, 
розпочати роботи над ідеєю 2. З економічної точки 
зору саме середина другого етапу виступає найбільш 
вигідною та найменше ризиковою як для інвестора, 
так і для розробника [9]. А також в середині другого 
етапу можливе прискорення науково-технічного про-
гресу в певній галузі (рис. 2).
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Рис. 1. Швидкість зміни результатів НДР (б) на кожну одиницю 
вкладеного ресурсу на відповідних етапах її виконання (а)
Рис. 2. Залежність прискорення науково-технічного прогресу 
(пунктирна пряма) від ефективного використання механізмів 
комерціалізації та трансферу на стадіях максимальної ефективності 
розробок
За умови своєчасного та повного фінансування до-
сліджень, та забезпечення комерціалізації їх результа-
тів розробники матимуть можливість розпочати роботи 
над новими ідеями ще до закінчення етапу (ІІ). Коли 
прибутки від запровадженої інновації (ідея 1) почнуть 
знижуватися (третій етап), на ринок вже можна буде 
представити нову продукцію (ідея 2), яка б задоволь-
нила вимоги покупця.
Очевидно, що перспективність наукових досягнень 
та комерційна привабливість визначаються ще на ран-
ніх стадіях розробки за кількістю отриманих наукових 
результатів, публікацій та індексом їх цитування, за-
явок на патенти, доповідей на фахових конференціях 
та участю цього проекту у виставках за цей період. 
Будується графічна залежність (рис. 3) для кожного 
обраного для моніторингу проекту за цей час та визна-
чається графічна похідна цих показників по кожному 
проекту. Із графічної залежності наглядно видно, що 
найбільш перспективні наукові досягнення та найбіль-
ша комерційна привабливість відповідатимуть проекту, 
що має максимальну похідну в порівнянні з іншими 
[10]. З графіку (рис. 3, а) можна побачити, що наукові 
досягнення та їх похідна (рис. 3, б) за проектом №1 
перевищують аналогічні показники проектів №2 та №3. 
Отож, проект №1 має найбільшу привабливість для 
інвестора. Такий моніторинг можна продовжувати на 
наступних етапах виконання проектів для отримання 
більш об’єктивних оцінок. Отримані наукові та практичні 
результати найбільш привабливих проектів надавались 
до віртуального офісу трансферу технологій для по-
шуку інвесторів.
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Рис. 3. Визначення найбільш комерційно привабливого проекту на 
ранній стадії роботи в залежності від ресурсів: а – результати наукових 
досягнень; б –похідна від результату
4. Висновок
Запропоновано логістичний підхід до технологічного 
аудиту науково-технічних інноваційних розробок на їх 
початкових стадіях.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ АУДИТУ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК
Предложен логистический подход к технологическому ау-
диту научно-технологических инновационных разработок на 
ранних стадиях. Показано, что при выполнении научно-техни-
ческого или инновационного проекта существует определенный 
участок с наибольшей относительной эффективностью. Осно-
вываясь на этом утверждении определены критерии выбора 
перспективных научно-технических разработок.
Ключевые слова: логистический подход, технологический 
аудит, научно-техническая инновационная разработка.
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО 
ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ
Розглянуто особливості функціонування закладів охорони здоров’я Північно�Західного 
економічного району України. Проаналізовано проблеми розвитку закладів охорони здоров’я в 
регіоні. Окремо увагу відведено специфіці реформування галузі у Волинській та Рівненській об�
ластях. З’ясовано основні перепони у фінансуванні закладів охорони здоров’я. Зосеред�ено увагу 
на наслідках реформування територіальної структури для населення.
Ключові слова: територіальна організація, заклади охорони здоров’я
Базелюк Ю. А.
1. Вступ
Необхідність вивчення проблем охорони здоров’я 
з особливою гостротою постало в рокинезалежності 
України, коли глибокі суспільні зміни активізували 
негативні процеси в демографії, забезпеченні здоров’я 
людей тощо. Зокрема, саме різке зменшення чисельності 
населення України та погіршення його здоров’я, та інші, 
пов’язані з ними суспільні явища, привернули увагу 
науковців до дослідження соціальної сфери суспільства 
та сфери охорони здоров’я зокрема.
2. Аналіз літературних даних і постановка 
проблеми
Соціально-економічні та регіональні аспекти, а також 
особливості функціонування закладів охорони здоров’яв 
Україні досліджували Ю. В. Вороненко, В. С. Грицевич, 
О. М. Голяченко, З. С. Гладун, В. І. Куценко, Л. М. Нє-
мець, Х. Є. Подвірна, Г. І. Трілленберг, В. О. Шевченко, 
Л. Т. Шевчук. Велика увага у публікаціях приділяється 
дослідженню проблем територіальної організації сфери 
охорони здоров’я регіонів [1 – 10].
Метою дослідження є виявлення сучасних 
особливостей функціонування закладів охорони здоров’я 
Північно-Західного економічного району України.
Основні завдання:
• розглянути особливості територіальної структу-
ри закладів охорони здоров’я Північно-Західного 
економічного району України;
• виявити головні проблеми розвитку закладів охо-
рони здоров’я регіону;
• дослідити проблеми реформування та фінансування 
регіону;
• з’ясувати вплив реформування територіальної струк-
тури закладів охорони здоров’я на життя населення.
3. Результати досліджень
Сучасна незалежна Україна успадкувала усі 
переваги та недоліки Радянської медицини. Проблеми 
з фінансуванням, відтік кадрів призвели до занепаду 
охорони здоров’я, що зумовило падіння рівня соціального 
забезпечення населення країни. Через регіональні 
особливості розвитку регіонів України саме Північно-
Західні області є менш розвиненими як у економічному, 
так і соціальному розумінні [2]. 
Заклади охорони здоров’я,  являють собою 
«підприємства, установи та організації, завданням яких 
є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі 
охорони здоров’я» [3]. Відповідно до організаційної 
структури закладів охорони здоров’я виділяють наступні 
